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LA GITANA DE MENFIS
SANTA MARIA
EGYPCIACA.
p r i m e r a  p a r t e .
- p U e s  qoe gustas, que te cuente **  ̂ " 'T o U s
J j  alguna celebre historia* una eh ca z  , ¡- tricordias  
con que divertir la tarde * Dios las m »
er^moT con que a las almai 
busca con ansia r»aiorosa 
los cam inos, y rodeos 
con que á todos nos exhorta,
y  que nuestras naturales, 
que ván siguiendo derrota 
a la amarga perdición, 
so lic ita , cuydadosa 
su Divina providencia, 
haciendo a todos la costa 
con santas inspiraciones 
^ las veces, ya con ¿tras 
disposiciones, y trazas, 
de su providencia toda.
Y pues el ameno sitio
de aquesta pulida alfombra 
de C laveles, y Aljelics, 
M o rq u e tas , N a rd o s , y Rosas, 
to n  la candida A zuzena, 
que fragantes ocasionan 
al Z ífiro  , que respire 
fuavidíid de sus aromas, 
cíofi tantos Olmos Gigantes, 
que parece , que sus copas, 
siendo vecinas del valle, 
que con las Estrellas moran, 
donde el bullicioso arroyo, 
t c ú  niurmurebs’de sus ohdas^' 
de an rifco se precipita, 
f c o n  fuga bullícioía 
lo qwj «iTjüimusó en cristales 
en perlas menudas Hora,
¿cnd^ el claío Ruyí.epcr, 
que es de e^tas selvas l i fcnp , 
zela 3  U coníoite amante, 
fstando siempre de escolta: 
i q u i , pees, hermosa Nise, 
que el tdempo?ii]os'ocasiona 
¿ que lo fa sU m cs , digori , 
que en. ia GmdKd
V
de quantas el Reyno Egypcio 
le dan tymbfe k su Corona.
La mas ilustre en nobleza, 
la que logró por sos obras, 
por su vVíor mil trofeos, 
y muy sublimes victorias:
La que dio á la Santa Igesia, 
y a J E S U S  tantas Esposas, 
V írg en es , que á el consagraron 
sus Virginidades todas 
tantos M arty res , que fueron 
Campeones por su honra, 
dando por Christo sus vidas 
consiguieron Laureolas.
M cn f is ; digo la que fue 
squei tiempo tan dichosa, 
que mereció tales hijos 
dé que ilustre asi blasona.
En esta , pues, gran C iudad, 
Em porio  á tantas Coronas, 
se crió de nobles Padres,
(com o reSere la h |i to r ia )  
una Niña , un pasino. un C ie lo  
de belleza , siendo sola 
en ia Ciudad , y en su casa 
Unica : T]an cariñfcsa 
fue la crianza en sus Padres, 
que las galas mas ccs to^s  
eran £u ordinariis adorno, 
y lo común , ritas joyas.
Su regalo fue indecible, 
con que Ji las veces malograo 
con el sobrado c^rifio, 
tales Padres lo que adorarr,
' que la q rünza  en los hij.os 
con rcé titud , es la forma 
mas convcnieats , y aji^ 
aun picgue a Dio& se coiT>|?ong3i 
lo indomito , y natural 
de ía irJancift 2Gzobí053,
C rc-
Creclo^^Marh (qué'asi 
fue su gr^cííi sobre o t r a s ‘ 
tan desfrcn^dá cb p^^alabíasV  ̂
y en acdbnes licenciosas,'' ' "*• 
que era fealdad su herm osura ' ' 
skndo  ella linda , y hcfmofá. /  
Llegando  ̂ pfues a la edad 
en que. t e n tó  dóce^auroras ' 
abandonando regiíos, 
gustos, investí d o s , y joyas.
Ñ o  obliga ñdbte eVamor •- 
de sus P ad re s , que le adoran, 
p o r  segilí¥ sus apetiífósj ■ ' i  
hizo fuga fígbrosa^ ¡ j
Y una noche , al descansa^'
estafe^f^ü gente'’foda ..... •
dada , salió con valor • I
y c ru e id ^es  de Arnaaonai?- 
P a íó  m oh tes , siguió sel valí' 
hasta que mónO alevósa; i f5:;ü'jv 
robó déitierno pimpollo 
de su fioí  ̂’tiea gario ta ,-  ' ' i 
eoníidére^aq^i^cl discreto *
las ansias, y las zozobras, 
con que andarían sus Paídref, 
en busca de su persona. 
Añadiendo culpa á culpas^ 
llegó a la Ciudad famosa 
dC; Ale w d t i a  iá o.. n
ban¿i;rá d^ pecadora: .
qué m uertas , y qué pendeíieias, 
por sq f ^ y a d , no ocasion^; .̂! , 
Q oc alborotos en q1 Pueblq, , 
qué prisiones, dtVcoldiás,^ - 
no motivó su venida I 
siéndole á María poca 
b  j'jvcntud de Mancebos 
de aquella Ciudad heroyca, 
hasta que puesta en olvido 
h  dexaron pebre , y sola#
Viéndose h n 'despreciada, 
trabajaba cuidadosa, 
para dar á los galanes #;
para Góñseguir viciosa 
su sensual apetito , ' »
que es un Etna en que se ahoga, 
un bolean , en que se abrasa, 
y un incendio, en que zozobra» 
E n t b d ó  especie de vicios 
tanto  su maldífd se engolfa, 
que c4 quererlos repetir- 
es materia vergonzosa.
Cerca del dláldichoso 
en que da Iglesia coloca 
fiesta á lar Santa Invención 
de la C r u z ‘maravillosa, 
defensa de los Christianos, 
y odio dé*Infernales tropas, 
considerando M atia, 
qu^^^db Ciudad v-enturosa 
de la gran JeTusalén, 
concu 1̂ la bulliciosa^ ' <
la gente aqueste dra. . «;
solicitó codiciosa,
'jfo cokjTTde devoción,
■entre aqtfella gente toda 
log rar’, éomo forastera, 
aplausos, riquezas, joyas.
bof paga pc*só 
DélBtU barco %n r  ¿ r a , y fiíé 
desde allí ^^la-venturosa 
Ciudad de I3Í0S,donde a t panto  
b‘̂ £Uf>t̂ osa 
a pasearle las calles 
muy llena de vanagloria, 
y prefunciones muy lindas 
mas tcbo suerte tan corta, 
que entre tanta gente no huvo 
quien la admiraíe df hermosa.
L!fgó
Llegó cl dia de la fiesta 
y eUa acudió cuidadosa 
al T e m p lo ,  á donde miró 
de g ente tan grande copia^ 
que  dudó el poder entrar 
ni 1 5  solicitó curiosa 
introducirse en la gente 
para ver la my^teiiosa 
cam a ,  donde hUIó descanso 
la naturaleza toda,
Mas al entrar en cl Templo 
vi do , que la gente ansiosa 
entró  d en tro ,  y ella no, 
quedándose fuera , y  sola* 
volvió por segunda vez* 
y te rce ra , cuydadosa 
k  soliGitar entrar, 
y siempre le'salió ociosa 
su diligencia , mas tiendo 
que es. esta acción mistcriosít, 
causada de su pecar, 
vió una Imagen milagros^ 
de la Soberana Virgen*
que en el A tfio  se coloca 
y postrada por el suelo, 
í f  dice de aquesta forma: 
p íen  se , Señora estarcís 
de mis delitos quexosa, 
que he ofendido a vuestro Hijo*, 
y á V o s , Soberana Aurora. 
H^bad piedad de mi alma, 
sed mi bien intercesora 
con vuestro querido Hijo, 
q u ed e  sérsu fiel Esposa 
le doy firme la palabra, 
proponiendo desde ahora 
con lagrimas de dolor 
borrar las d e f 'f t  iosas 
manchas de la culpa infamea 
P a d m e  , Divina Señora, 
auxilio* de vucsta gracia, 
que asi podré victoriosa 
vencer ios tres enemigos, 
que me inquietan , y alborotan, 
y salir de este destierro 
coronarme en la G loria .
Con licencia: En Cardaba, en la Oficina de D. Luis 
de Ramos y  Coria  ̂ Plazuela de las Cañas, donde se 
hallará todo genero de surtimiento y  Estam-- 
pas en negro  ̂ é iluminadas* i
i i -
r'íi.
